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英
†† † † † † † † † † † † † † † † † † ††††† † † † † † † 孓楚Ⱐ 卬
腅㤴 鏱 婃传 裸 ㄱ 腵 屚 裪 塃体汓 苍 †
⠲辛
苤芦苉腃苠芵 摥瑇⸬氬荇䠠 荌 〠 ⠠ 镴類苅躦芷 ⤠芪邬苨鞧
苁苈苧苎腃 ⠲㌩苍 ⡐Ⱐ 腂 荋⤠苉苂芢苄腃 † ⠲㘩
苌苦芤苉觰芯苩腄
芳苄蝕㈲⤠ 苍 腃 稽 䠠苌苝苈苧芸腃鑃裓苌 娠苉野芵苄
邬苨鞧苂 † † †
† †
⠲㜠 蝔








































































荃 䀠 腢 鋨辸
野
苆讁苜苁芽苭芯苅芠苩腅芽芾芵腃 䜬 苍 ⠲㐩Ⱘ㈠ 覵苅非芦
苧苪苩腄
㈮㌠ 車醜䘠苌鍋靰韡 㬠 邳買豠迳苰苈芼苁芽 跛苌蹷鏠
閔苌違閝閪镺
裪鋨醬鍸蝚苅苌苈芼苨 鎮跬苰赬芦苩腄 花苌苆芫苌 蹷
镜雊苉芨芯苩闏裊閪镺苌荴腛莊荇 闏誷苌諮陻靶酦苆芵
花苌鋨鞝苍腃㈠酷赜醢苰苠苂鉥邫里苉芨芢苄 腃襾芭 ㄬ
芷苈苭芿腃迣酷苌 趄邫鞦郬 ㄠ芪覺酷苌趄邫鞦郬 ㈠苦苨釥




苄 腃诳諔軼鑧邔英〠苰苠芿腃醬鍸 瑬嬱苅適赳芸苩腃娠 裪闻購



















† 鎫郬 腃荒 㘠 † † † †
〠 † 䄴捯猠 蝕芰轜 癮 苨 †
苅芠 苩芩苧鋨鞝苌覼鋨苰隞芽芵腃蹷苉芨芢苄 腃铧閆镜雊
闏裊苍腃跗际闏裊苉裪野裪苉車芵苆苧苪苩花苆芪苭芩
† † 䅓⠠ 英裪腘襾苌裪腘 潶漩†
苈苩闏裊閪镺苰赬芦苩腄
花苌讫詅述貏苉 ⠲㤩苅鎾苧苪芽車醜 䘠苰鍋靰芷苩




蝔 荙鏱 〠 蝔 †
䄠
裪闐
遽 ㌠ 邳買豠迳苰苈芼苁芽苆芫苌 蹷鏠閔苌違閝
閪镺 ⡁ 鏱〮ㅛ汬楬汀氬† ㄱ鏱 汛䥀汭 蝕腄 䅯† 鏱
雑誱 〠㴠 ㅛ汬汬䩬崩




苍 摥瑇Ⱐ 轜 〠苅芠苪苎苦 芢苌苅腃摥瑇Ⱜ 苰 娠苌論邔苆
芵苄镜芵 腃
†





䝇 † 摤敥 †
苅芠 苩花苆苰躦芹苎苦芢腅 ⡉坦映 苍镴類 䄩
花苌鋨鞝苌还难苉芨芢苄 腃襾芭ㄠ苅芠 苩花苆芪陻躿鍉
苅芠苨腃荰荭 ㄠ苌迪趇苍钽韡苰赜邬芷苩花苆芪苅芫苩
⠠ 镴類䈩⸠ 邶里苌铧閆芪迮闱苰鞎芳苈芢 襾芭 ㄠ苈苩赜醢
苰躝苁苄芢苩花苆苍讻隡遛芢腄
㌮ 醽野裪 噒 苌貴鞝
酏郟鋨鞝苉苦苨 腃 噒 苰赜邬芷苩芽苟苉苍 腃蹷苌镜雊
闏裊苰費軀苆裪鉶芳芹苈芯苪苎苈苧苈芢花苆芪苭芩苁
芽腅 芻花苅躟苉腃镜雊闏裊芩苧 跗际闏裊苖苌 車醜䘠苌
酏苉腃閨里豠迳芩苧镜雊闏裊苖苌 腃 腵閨里苆蹷苆苌郚遇
苰镜芷車醜腶 䌠苰赬芦腃花苌 䌠苌醽野裪邫苰貟鎢芷苩腅




苅芠 苩诳諔腅躞諔軼鑧邔 遆〠 腃苌腂 ⤠⠠ 鉁芵腃苌 〠蹏腘潶漩 苌
铧閆闏豠苰赬芦苩腅 花苌苆芫腃 腵诳諔軼鑧邔钨苌 閨里
苰銼郚跬苨芾芵 腃醬鍸普 苅蹷镜雊苰裚鎮芳芹苩腶花苆
苈芭花苌铧閆闏豠苰跬苨软芹苈芢芾苫芤芩腄
裪 圬 裪鏞韇腅零鍣腅 酏鍣腅 諚 㨠 鉥邫鑧鎮苰靰芢芽 铧鏠誴詯荦荂荘荶莌荃
㌮ㄠ 違閝闏銲適赳鑧 ㌮㈠ 铧閆苌铱郼豠鏁邫
鏱 苅 腃 ⠠ 英 䀱Ⱐ苌 ㄩ 苌適赳鑧苆 腃苐 ㈬ 苨 ㈩ 苌適赳鑧苆苰 轤 郚遇車醜苌邫躿苰邸隧苉讁苟苩芽苟苉苍 腃诳諔钒苨苉赌
苋趇苭芹芽鑧豠苰 閨里豠迳苆芵苄 蹷苉郚遇芳芹苩花苆 芪苨苰苠苁芽違閝闏銲鑧豠苆腃钼诳諔鉥邫里苌铧閆苆苌
苰赬芦苩腅花苌 鑧豠苍腃 郚遇苰顟芶苈芯苪苎苈苧苈芢芪 腃花花苅苍諈鉐苌芽苟 腃
铧閆苌药荬苐⤬ 荽荘 ⠠ 襾⤬ 荟莓荰腛 ⠷⤲ 躟豮莂荦莋苰
䌠 腂匨 苨 ㄥ 裪英 汔⤠轜 腂体⠠ 苨 ㈥ 裪英 ㉔⤠ 靰芢苄腃貟腅鑧芪赳苈苭苪苩 观鑜腃邫苉苂芢苄 貟还芷苩腅 郚 †
苆苈苩腅芻苌遆貋邬閪苍腃釦裪裶† 蹱† 苅镜芳苪腃 轝苁苄腃铧閆苌 襞鎮苍腃閨里芪 铧閆苰覟芷苆芫训邧違鎮腃
違鎮芷苩閨里芪铧閆芩苧覓芴芩苩苆芫苍 腃躩青貸邊違鎮
† 诳諔軼鑧邔
芽 腃 苪 蝔 〠 荳 腛 裪 裪英 芽 ㄠ ㈠ ㈠⠳ㄩ 芷苩腅 轝苁苄腃花苌 違鎮苉野芵腃轜閪趂芢 軼鑧邔苅違
† 莍芫諔 軼鑧邔
苌 ㄠ 裪苨㈠ ⠳㈩
芷苩閨里苉野芵苄苍腃铧閆苍貟腅 鑧苰赳苈芤苆赬芦苧苪
苨 蝖潤鏱㈠ 苩 腅 軀 蝕跕腃 嬱ぬ苦苨腃
† 豑醬鍸 ⠠ 闯鞍鑧苌適赳醬鍸 ⤠ ㄧ 苨英 䰠 莀 着㝮湬映 ∠ 迣 腂苆英 䰠 莀睬 ㄠ 裪 裪英 䰠 莀眲 ㈠ 攠 㜠 鏱 ㄰ 蝟ㅏ佛䠠蝕苌苆芫 ⤠ 裪 㕘㄰㌨ㅀ䠠 蹩苌苆
⠳㌩
芫 ⥬摹湥獥振捃⸠ 蝖❬




苩苦芤苈邫躿苰苠苁苄芢苪苎 腃違閝闏銲鑧苰鋱躦芷苩 苅芠 苩芩苧腃花苌 ㈠躟豮苌貸邊違鎮苍觟貸邊苅芠 † † †
苆芫腃铧閆镜雊苉苍 腃芻苌遆貋邬閪苌闏豠芪 钭邶芷苩 † ⴷ†⬠ 尯㜲† † † † 䀠 †㑭晣
㴠 㔰嬱軼腠 汮鍣穬鋶鍸
苦苁苄腃芠苩腅☠ 躛闳軼鑧邔 ⠠ 英〠 腃苌〩苌豠迳苰蹷镜雊苉邶芶 ㈠ 蝖
芳芹芽芢迪趇腃苑〠 腃苌〩苌閨里豠迳苰靰裓芵苄蹷苉 郚遇 苈苌苅腃邔轜 䥬稠裈迣苌違鎮苉 野芵苄苍腃貟鑧芪 赳苈
芳芹苩花苆苈芭 腃 苐腃 ∮ 腂辬鍉湯搩 㴠 ⠠ 苋㄰Ⱐ 苌腂⤠苈苩闯鞍鑧 苭㜱Ⱐ 苩腃苆 赬芦苧苪苩 †
苰 躝苂違閝闏銲鑧苰郚遇芳芹苩花苆芪赬芦苧苪苩 † 蝔 ㌠ 苨 闏銲鑧苌钭邶闻陀 饻 慭汝戠鑧 ⠠ 诋電⤠ 苌鞘靰
違閝闏銲鑧苌钭邶苉苍腃 䱡浮戠鑧 苆賄苎苪苩鉥邫鑧鎮
覭 腂 苌 苨
苰 靰芢苩腅 䱡浢 铞 苆苍腃閽蹍賀鉥 腃䀠 邶铂鏷苰腃倠鑧苆 匠
铞芪貋趇芵腃钽軋苰 豊苨闔芵苈芪苧鍠苭苁苄芢芭 鑧鎮苅
芠 苨腃隳邔苌野迌 ⠠ 轣鑧⤠莂腛荨腃钽野迌 ⠠ 覡鑧⤠莂裪
荨芪醶距芷苩腄 䱡 蝖戠鑧苌閪蹕诈郼苰雍躮鍉苉遽 㔠 苉 躦
蝔 裋 蝕腃苌苨 † †
苅赬芦苩腄 花苌銼郼苆閪蹕诈郼苆苌 賰鍟芩苧鑃裓苉 ㈠
† † 苂苩酉英苅花苌鑧苰钭邶芳芹苪 諲 花苪苧苍豑醬鍸苆芵
† †† † † † † † † † † † † †† † 镜雊闏裊
† 苄腃苈芼苨醬鍸駲苰軀費芷苩腅赘苉 腃 豘芫 † † † † †苌銼郼苰
遽 㐠 䌠苌醽野裪邫
† 閽赳裚鎮芳芹苄苢苩花苆苉苦苨 腃 闯鞍鑧苌诳諔軼鑧邔苍
䙩朮㐠 腵汬攠汮慀汹⵴漭潬汥灲潰攠 腵 䱹潦䌠 †顁醱鍉苉闏豠芳芹苩花苆芪苅芫 腃鑃裓苌钨 苆 裪鉶芳芹
苧苪苩腅覽賌苈苧苎 腃 䱡汮栠 鑧苌閪蹕诈郼苌芤芿 腃趂軼
花苌闻陀苌鞘鍟苍 腃鑃裓苌苑 〠 腃苨〩苌閨里豠迳苰 腃銼 鑧苅鎯裪銼郼苉 轒闔芷苩 ㈠陻苰酉苑腃花苪苆銼郼苆苌 賰
郚跬苨软芷花苆苍诉苟苄趢鏯苅芠苩苌苉野芵腃 闯鞍鑧苌 † 鍟苰赬芦苪苎腃轛閪辬芳芢英苰軀費苅芫苩芵 腃苜芽腃 趂
軼鑧邔苐∬ 郥 〬Ⱜ 腂搩 苍 腃 ⠳ㄩⰠ ⠳㈩芩苧苭芩苩 苦芤 苉腃 躟莂腛荨苍隳賀苉芠苩芽苟腃轛閪釥芫芢英苠貴鞝鍉苉苍
轤苋趇芹苩 ㈠苂苌鑧鎮苌軼鑧邔苌 趷苰邧賤芷苩花苆苅 軀費苅芫苩苭芯苅芠 苩 †
躩距苉闏覻芳芹苧苪苩腃苆芢芤鍟苉芠 苩 † 裈迣苌赬蹀苉苦苁苄 鎾苧苪芽 荭芺 腃邫鑧鎮苰靰芢芽 遇詯
花苌闏銲鑧豠苰 靰芢苩闻陀 荙 䨬靌賸苅芠苩芽苟苉苍腃 荦荂荘荶莌荃苌貴鞝苰苜苆苟苩苆躟苌苦芤苉苈苩 †
腅 铧閆芪貟鑧譀赜苰 靌芵腃郚遇車醜荳芪闯鞍铞 苰 遇詯荦荂荘荶莌荃苌 貴鞝
貟软芷苩車醜苅芠苩花苆 ⠠ 苃 ㌮㈠ 郟⤠ 芠苩苐〠 腃苨〩 苌苈芼苨誴 ⠠ 芷苈苭芿腃诳諔軼鑧邔 芽 苌
蝔鑃裓苌 ⠠ 英〠 腅 苨 〩 苉野芵腃⠠ 英 腃腃腂跞 腃 苨腃腃腃蝵 ⤽⠠ 英〠 腃苌〩 邳買鑧苰醬鍸 癑 苅苈芼苩腅 苨 〠鏱 英 癮⤠ 苰鋱躦芷苩苌苉 腃
苰 隞芽芸苦芤苈 ㈠苂苌 鑧苑氬啬⤬苑㈬唲⤠芪钭邶芳 闯鞍鑧苌诳諔軼鑧邔芪英 測 豑醬鍸芪 癮 苆苈苩 苦芤鏱苂
芹苧苪苩花苆 ⠠ 苃 ㌮㌠ 郟⤠ 苌 䱡 † 蝖戠鑧苰轤苋趇苭芹苩腅花苪苉苍 腃鏱苂苌 䱡浢 鑧
〲Ⱐ 鍟芪荎莊荁芳苪苈芯苪苎苈苧苈芢 † 苆芵苄腃
裪 㤳 裪鏺陻药腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶顢 噯ㄮ㌬ 丰⸳⸱㤹㠠
郥裪 英 ㈲ 鏱 ㈠ 英〠 腃 袢 裪苨㈲⸠ 㴠 ㈠ 苨 渠 闻購苌違鎮苰见芦苩苌芪野迌 䱡浢 鑧 ⠠ 轣鑧⤠ 韣違靰苌
苂 䀠 苰 †




† † † 苦腢 顚躵
蝕 䀠





遽 㔠 違閝闏銲䱡⸠ 蝕辬鑧 苉苦 苩苈芼苨誴 鋱陀 删
苰鋱躦芵苄苠蝙轜 苟苰鋱躦芵苄苠 腃 铧靦镜
雊闏豠苍裪鉶芷苩
䙩朮㔠 䴮整⸠ 荧潤†瑯†蹒 獰污礠 䀮慣瑩汥† 數灬潲慴楯渠
卥汬獡琮楯渠 汬豾 游† 軐浰汩䀮畤攠 浯摵污瑥搠
䤬慉䥬戠 䁶慶敳
軀跛苉苇苌莂腛荨苰 蹧 芤芩腃苇苌軼鑧邔韌裦苍 腃 荦药
荃荘苌郝豶苉 諮苃芫貈苟苩苗芫苠苌苅芠 苩腄花苪苉論芵
苄腃躟郟苅貟鎢芷苩腅
㐮† 䀽䁀 莈 貱
㐮 蝔 赜 邬
譼諃邫趪† 䰠 苉 䱡䥝汢鑧苰韣違 芳芹苩闻陀苆芵苄 腃 適荃荥 鑧
豞銴覹鑧莊荪荁莂腛荞 裪苌貤讆 嬱 裍芪蹑赬苉苈苩腅 花
苪苧苍諮陻鍉苉苍 腃诠醮苌铂腃芠 苩芢苍豪醺 苉 腃鉐裪軼鑧
邔苌 䱡 † 蝖戠鑧苰韣赒芷苩苠苌苅芠苩腅芵芩芵腃酏郟苜苅
苉諮陻貴鞝苰躦芵芽違閝闏銲鑧苰 洠芢苩遇詯荦荃荘荴腂
莌荃苌芽苟苉苍 腃 䱡浬汢鑧苌裙苈苩莂腛荨苌 腃裙苈苩軼




芩裪闻苅顝铂 芵 腃醼闻苅軳铭芷苩腅花苌苆芫 腃 軳鑧醤苅
荃莓荳腛荟莓荘邮趇苰苆苪苎腃適赳鑧苰鉥邫趪迣苉钭邶
芳芹苩花苆芪苅芫苩腅轝苁苄腃诬鎮醤苰 譴鍝芳芹苩花苆
苉 苦 苨腃趶襅苇芿苧 購芫苌適赳鑧苰苠顝铂芳芹苩花苆芪










苠苌腃轝苁苄 腃 鏮苧芩芭腃莄莓荏 鞦芪辬芳腂 袢鉐邫里苰靰芢
苩花苆芪赬芦苧苪苩腄









苄芢芭 ⠠ 豑醬鍸芪〠苅苈芭苈苩 ⤠ 靬蹱苠詭鑆芵芽腅
遽 㜠 軀貱 㨠 闯鞍鑧苰遇苩腄 钖芭販芦苄芢苩 鑧豠
芪闯鞍鑧苅芠苩腄 非芦苩㈠苂苌違鎮邔苰邧
賤芷苩花苆苉苦苨 腃貴鞝鍉苉苍 鑃裓苌鑧銷苆
適赳醬鍸䀠 鏱豑醬鍸⤠ 苰苠苁芽 闯鞍铞芪軀費
苅芫苩








䙩㤮㘠 䌠 腂蝕 獀⹉ 蝕捨漠 蝕
鉥邫铂苌銷芳闻購苉野芵腃邂銼闻購苌違鎮苰见芦苩苌
芪钽野迌䱡汭 辬鑧 ⠠ 覡鑧⤠ 韣違靰苌違鎮蹱苅芠 苨腃銷芳
裪 㤴 裪鏞韇腅零鍣腅 酏鍣腅 鋷 㨠 鉥邫鑧鎮苰靰芢芽 铧鏠誴詯荦荂荘荶莌荃
㐮㐠 趡賣苌觛釨 镴類 䄮† 鋨鞝苌还难
費距苅苍腃诬鎮躞諔軼鑧邔芪 ㌰汬䥺氠 苆鋡芢芽苟腃诳諔 苜芸 摥瑇Ⱐ 苰 娠苌論邔苆芵苄 镜芷腅 ⠲㐩Ⱘ㈵⤠苦苨腃
鑧銷苠銷芭腃苜芽腃铀醗軼鑧邔苠 違鎮苆芵苄誴芶苧苪苄
芵苜芤†
摥瑇Ⱐ 鏱 㤱 ⸹㐠裪 㤲⸹㌠
貟鑧芪苈芳苪苩轜閪趂芢铀醗軼鑧邔苰 洠芢苩芽苟苉腃
† 裪 裪 ㈠ 腩 腪 †
貋邬閪苌鑧銷腃 豑醬鍸苌邧賤苰 邔 䭬䥺 鋶鍸苌軼鑧邔苅
赳苈芢腃鑃裓鑧銷腃鑃裓醬鍸苌 豠迳苰轵躞苉钭邶芳芹苩 腃苉腃 ⵲ 裰讎䨩⠠ 腪崠





































































⬠ ㄫ† 裪裪蝔 ㄶㄠ 腪 崠 腩 邶轜 腵ㄠ 荖 ⰱ †腩 裪裪 蝔 蝔 ㈠ 氠 ∠ 匬稠 卬 裪
苆辑芯苩腄
䘠芪裪野裪苆苈苩芽苟苌镋靶轜閪述貏苍 腃 摥瑇Ⱐ 㐺〠
苆苈苩花苆苅芠苩腅花苪苰腃
邔 論 韍 蝕 诈莍 †
腃
銲 鉐






† † † † 甠 芭苐㬬 莍荊
†
㵀湋䡀⭳椩卮栨物䀫䁳椩稠
嬨Ⱝ┩⠬Ⱝ 諆∬⤬⠬ⴠ 镩⤨ 腪 蝔 蝔汀
誱非苙 † ㄠ 裪 獬⥳楬 蝖苙 † ㄠ 裪 猱 莌 崠 腪
誱非⠿氫卬⥃こ栨吠 腁氫匱⤲† † † 莏銆鞧⤨ 腁 ⴠ鏱 ┠ 腁⤨塙∠ 裪 婗㐬⤠
轜趐⠠ 蝔ㄠ 裪 㘱⤠ 腂体栨 蝔ㄠ 裪㘱⥚ †腩 ⴠ 蝔 蝔 ㈠ 氠裪裪 卲㈠ 卬
螌㐩
花花苅腃 苐 ㄠ荭賅氠 荭 甠 苆芢芤覼鋨芩苧 腃 †
†
賌苉腃苠芵 ⠳㐩 苉芨芯苩 㐠苂苌豗邔芪邳苅芠苪苎腃
裪 㤵 裪鏺陻药腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶顢 噯氠 腅 ㌬ 丰⸳ⰱ㤹㠠
鑃裓苌 稠苉野芵腃摥瑇Ⱐ 苍邳苅芠 苨腃 〠苉苈苩花苆苍苈
苏 裪 苄 蝔稠摥汇⸠ 荭 〠芪邬苨鞧苁 †
⠠ 釦裪趀苌豗邔芪邳苉苈苩花苆 ⤠
莌腁 腄 ⠠ 还难轉苨 ⤠
†
镴诠賛 䔠 蝕 蝕 荭 ㄠ苌苆芫 䘠芪躊荞 顚跋 裪 苆苈苩花苆苌 荂荞 蝕
氠 裪 尶ㄠ 裪 蝔 英 ㈠ⴭ 裪 裪裪 ㄠ 腩 氠 闊 腆㈠ⱬ 蝔 腆 腃 腃 ∭ 腣㈠ⱬ 荁 镴類䄠苅販芽 苦芤苉腃 摥瑆 苌镜躮苍腃貎裪 ㄠ苈苩趀苰
諜苝腃芻苌邫躿苍 駂 㴠 ㄠ苰讫苉闏覻芷苩花苆腅芪 靜酺芳苪 †
苩 腅軀跛腃 䘠芪裪野裪苆苈苩芽苟苌轜閪述貏苍襾芭 ㄠ苅
苌 轜襾 †
裪 腂㈠ 芠 苨腃 駂荭 ㄠ苌苆芫 䘠芪醽野裪苆苈苩邔鉬 醤芪裈覺苌苦
英 ㈠ ㌠苉 赜邬苅芫苩腄
†氠 ≀† 裪 裪 氠∠ † ††† † † † † † † †† † †† ††† † † † † † †† † † 覽 苆芵苄腃 䠠 㴠 汀 親 〲 酷鉥 腃邫里苉芨芢苄腂
氬ㅓ氠
佬䀫䀶氠 摥瑇Ⱐ 苰貎苌論邔苆芵苄 镠芢芽诈郼苰 遽 㠠 苉躦芷腅 芽 † †
㈠ 芾芵腃辔鋨邔苍 愲† ┠ ㄮ㕨湬⼠ 蹩 腃 靛 腃ㄠ 銚 ㄮ佛䁮⽳卬Ⱐ 癯† 鏱
〠 貎 孭港獝 苆芵腃
苅芠 苩花苆苰靰芢苄 英 稠 鏱 氠 ⠳㔩
†釦裪趀苌豗邔 苰 隞芽芵苄芢苩苠苌苆芷苩 †
† †
趔賝 嬨 鏼腃㈠ 裪趆䀬⹖㈩ 裪 ⠲㈠ 裪趆⤬㈩ †
† †慩䀫晣椠 ㈠ † † † † † † †† † † †† † † † † † † † † † †† †† † † † †
荭 ⠠ 鏼✠裪障✩ 裪 ⠠ 蝗 ㈠ 裪 礲⤠ ⠮⸮ 荰
腅 芭 ㄠ賻 芯蝘 氠 荭 蝜 䐠
鏱 ⠠ 钪轜 娠⤨ 钪裪 賹裪 ⡴嘠 轜 礠⤨琮嘠 裪 礠⤠
蹏赃 ⠠ 蝝 轜 娠轜 䤬嘠 轜 礩† ⠢⸢ 蝝裪苀 鏱 礠 裪 䤮 蝘鏱襾戲⤠
鏱 ㈵腵 荭 〠 荘 䀠 䁀
⠠ 釦鏱趀苌豗邔芪邳苆苈苩花苆 ⤠ 裪赈 传
† † † † † ††† † † † † † † † † † † † † ††† †⠢⸢ 蝕 芭 ㄠ賻蝕蝝 氠 荴襾 蝘䐠 裪 ㉏
†娲 裪鎙蝨 荭 〠 ⠮⸮ 襾芭 ㄠ賻 汚† 氠 荭 蝜䐠
苦苨难苧芩†
⠠ 釦蹏腃蹬趀苌 豗邔芪邳苆苈苩花苆 ⤠ 遽 㠠 摥琠䜬
✢㈩† 匲 ⠠ 鉕 鏱襾 钪荭 ㄩⰠ 轚㈠ 銚 ㄮ让 蝖 䵝Ⱐ 辢㤠 鏱 ㄮ让䥮⼠ 裸 腃
†裪 裪 裪
苨〠 銚 〠 腅让 䁮⽳卝Ⱐ 饻顖鏱 ㄮ 蝔
氢䤠 卬
〥 荮 荣 䨠 荮 荣 䨠
㴨ㄭ┩⠱⬠ 銚⤭⠱ⴠ 芸⤨ㄠ 郧芷⤠
荏莉荴芩苧苭芩苩 苦芤苉 腃 襾芭 ㄠ苅苍 摥瑇Ⱐ 荭 〠苅
芠苩苪貎鏱 㜠镴诟 ⠠ 花苌鉬苰貎〠苆芨芭⤠ 苅 摥瑇Ⱐ 鏱 〠
荭 唠 㴠 ⠱ⴭ 裪 㬻 諃 莒 ⤠ †裪 芤㈠ ㈠〱 苆苈苩腅芷苈苭芿腃蝵 㴠邶 鏱芪 〩 荭 ㄠ 苅芠 苩苦芤苈腂釦鏱
貎 氠
⠢⸢ 芯芭 ㄠ莍 莍 ㈠芭護鏡荒 㔲 荭苨 ㄩ 酷苌闻芪釦裪酷苦苨赤芢酷迳鉥邫里苉芨芢苄苍 腃 摥瑇Ⱐ
†塘夠 裪 婗 蝘 芪韫 苆苈苨芣苩†
鏱 孚† 莐苭 ㄠ 蝝蝗 ⬠ 㘱⤠ 裪 娠䀬 蝘 趇腃鉥邫里鏠閔苌遍趆闏誷諭 ⠠ 遬諔苌铧閆苉芨芢苄苍
㴠 扬⡚† ⬠ 蝔蝘 ⤫† 襾 譀詂軳靥諭 ⍭际⤠ 苌遛芳苰 稽婲 苉賅鋨芷苩腅⠳㔩 若苨
㴠 襄荭 〠 诳諔軼鑧邔 䭲 荪裪芪貈苜苨 ㄠ 娠 腵 腃花苌鑧邔苰苠苂 適赳鑧 讫
詅述貏苰非芦苩苆 腃 稽婲 苅 摥瑇Ⱐ 芪韫 苆苈苩腅鎯芶
苦苨难苧芩腅 裈迣苦苨腃 嘻㈠苉野芵 腃 蝝腵苉野芵腃 摥瑇ⱬⰠ 陓 ⽦ 轜 † 甠 苆苈苩芩苧 䜬氠苍醶距芵苄
⠲㤩 苌 䘠苌镜躮苍裓隡苰苈芵 腃 摥瑆㴰 苆苈苩腅花苪
† † † † † † † † † † † † † † † 荭 〠 苍䭥牆 苌貳 ⠠ 韫貳⤠ 苌醶距苰裓隡芷苩腅芷苈苭芿腃遛芳
苆苈苩腅花苪苅 腃 摥瑇⸬ 苍腃 稽〠 苉芨芢苄邳苅芠 †† 娠 腵苉芨芢苄腃␬稲 闻購苆苠闏裊芪 韫 苆苈苩苦芤苈 讫詅
荁 莓 〠苉野芵腃鉐銲醝釥苅芠 苩花苆芪躦芳苪芽腅轝苁苄 腃 述貏芪醶距芷苩 †
裪 㤶 裪鏞韇腅零鍣腅 酏鍣腅 諚 㨠 鉥邫鑧鎮苰靰芢芽 铧鏠誴詯荦荂荘荶莌荃
軀跛腃遽㠠 苅鎾苧苪芽 郬 〠苰靰芢苩苆腃⠲㤩 苦苨腃 䘠苌
韫貳 苆芵苄腃
†
芪鎾苧苪苩腅韡芦苎 腃 婲㴠 非⠠ 釦裪酷苌銆諔腃 鍟 ⤠ 苆芵
芽苆芫腃花苌† 鍟苉芨芢苄 ␬稲 闻購闏裊芪苆苠苉 韫 苆苈
苩 靬蹱苰遽 㤠 苉躦芷腅花苌苆芫苌 鑧邔䭲 苍腃 ⠳苌苦苨
䠠












† † 酷非韫 㘠
苰苉
苈
讍苠 † 苨述苆 † 裪 讫詅裪
苨腃 腃蝔
† † 遽




鉭苅芫苈芢芩苧苅芠 苩腅 誷貾芷苪苎腃荰荭 ㄠ苌 ㈠酷鉥
邫里苉芨芢苄苍腃鑃裓苌遛芳 ㈠苉野芵腃 ⠳㔩 苦苨貈苜苩腃
芢苭苎雓鍟 ∠ 苆苈苩诳諔軼鑧邔芪醶距芷苩腄 花苪芪
郬荭 ㄠ苌苆芫苌車醜 䘠苌隲野ⴠ 邫苅芠苩腅遬諔苌蹷苅
苍襾芭 ㄠ苅芠苨腃花苌 若 芤苉迮闱芪鞎芿苩花苆苍苈芢腅
芵芽芪苁苄腃蝕 † 類 䈠苍銼郚腃遇詯鋱躦苉 論豗芷苩苠苌苅
苍苈芢腄 芵芩芵遬諔苌 铧閆豞遇詯荚莓荔苰 赬芦苩跛芵
苄苍腃迮闱芪 裪野 ⴠ苉車醜芳苪苩芩腃醽野裪車醜苉苦苁
苄迮闱襫苪芪邶芶苩芩苍鎯芶苦芤苉 轤靶苈諏 † 部 苅芠 苨腃
花苌苆芫药莉莁荞 荰 芪 ㄠ若 苨 † 釥芫芢芩辬芳芢芩腃芷苈苭
芿腃釦裪酷苆 釦鏱酷苇芿苧苰赤芭芷苩芩芪陻躿鍉苅芠 苩
花苆芪躦趴芳苪芽苭芯苅芠 苩腄
芢㤹㠠鑎 㐠貎 ㄠ鏺軳镴腅 ⤠
裪 㤷 裪